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 ب. المرجع باللغة العربية
 2213بيروت;دار الكتب العلنية،، ، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفي ، الغلاّيين
تعلاايل القوا ااد النحويااة والصاارفية ة ب اال اللغااة بااا ا درسااة ال انويااة  ،انتااا  فورناماساااري،
، البحااااع العلنااااي بليااااة ال بيااااة والعلااااو  تولااااونو اجااااونو 3الإساااالامية ايكوميااااة 
 6213علنية الجامعة الاسلامية ايكومية تولونو اجونو،الت
تعلايل القوا اد النحاو باساتعناا بتاا" لالجرومياةل لتلاميا  الفصا  اياادي  ،ارفاا  ما، ،
،  البحاع العلناي بلياة اشار ة ا درساة ال انوياة الإسالامية ايكومياة تلوجاو بليتاار
  6213ة تولونو اجونو،ال بية والعلو  التعلنية الجامعة الاسلامية ايكومي
مكتبااااة الن  ااااة  طاااارر تاااادريا اللغااااة العربيااااة والتيبيااااة الدنيااااة،اباااارمحيل ،نااااد ،  ،اطااااا
 1::2ا يصيرة،
 5113جابرتا;بنا الل،الل الصرف،صاحب، 
 ،(القامحرة; مكتبة مصر، دو  الانةتعليل القراءة ا بتدئين،ند ،نود ،  ،رضوا 
 
 
 
 
 
